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ABSTRACT
Karies gigi merupakan penyakit jaringan keras gigi yang sering dijumpai pada masyarakat. Karies gigi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh konsentrasi fluor dalam air minum yang dikonsumsi. Kekurangan fluor dalam air
minum dapat menyebabkan gigi mudah terkena karies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran status karies
pada anak usia 12-15 tahun yang mengkonsumsi air sumur dan atau air gunung di daerah Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Desain
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik total sampling, seluruh subjek diambil menjadi sampel penelitian yang
berjumlah 83 murid. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 28 dan 29 September dengan melakukan pemeriksaan klinis pada
subjek penelitian. Status karies diperiksa dengan menggunakan indeks DMF-T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia
12-15 tahun yang mengkonsumsi air sumur dan atau air gunung memiliki status karies dengan nilai DMF-T 2,9 dan termasuk
termasuk kategori status karies rendah. 
